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Abstrak 
Pada saat ini di Indonesia, praktik perdagangan saham mengalami tahap  
perkembangan yang sangat pesat, hal ini untuk mengejar keterbelakangan dengan  
pasar modal dunia khususnya di negara-negara maju. Dalam mengejar  
keterbelakangan ini maka sebagai investor harus paham mengenai pergerakan harga 
saham untuk menentukan saat yang tepat dalam melakukan investasi. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji tingkat keberhasilan mengestimasi pergerakan  
harga saham dengan Kurs, Indeks Dow Jones dan Indeks Harga Saham 
Gabungan(IHSG) sebagai faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Tugas akhir ini menggunakan metode Regresi Linier B erganda (Multiple 
Linear Regression). Hasil dari p roses analisis regresi ini untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan dari pemakaian metode Regresi Linier Berganda untuk mengestimasi 
pergerakan harga saham.  
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